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База данных
Academic Search Complete 
Андрей Соколов
Через EBSCO Publishing
библиотека получает
Более 30.000
полнотекстовых журналов, книг, 
брошюр, газет, справочников и
аналитических обзоров
Базы данных EBSCO признаны наилучшими в опросе
университетских и публичных библиотек США.
(по данным Library Journal)
• Архитектура
• Техника и компьютерные технологии
• Физика и математика
• Биология и медицина
• Экономика
• Сельское хозяйство и экология
• Филология
• История
• Социология
• Право
• …
Базы EBSCO охватывают все предметные области
Tokyo UniversityLondon School of 
Economics
Подписчики баз EBSCO Publishing
Примеры корпоративных подписчиков EBSCO  
Подписчики баз EBSCO в России
• Архитектура
• Техника и компьютерные технологии
• Физика и математика
• Биология и медицина
• Экономика
• Сельское хозяйство и экология
• Филология
• История
• Социология
• Право
• …
Базы EBSCO охватывают все предметные области
Подписчики баз EBSCO в России
Academic Search Premier
Academic Search Complete
Разница
Database
Academic Search Complete Upgrade
из них
рецензирован
ных
Полнотекстов
ых журналов
из них текущих
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4,663 3,921 3,164
8,945 7,795 6,834
4,282 3,874 3,670
ASC содержит полнотекстовые
издания следующих организаций (пример)
• American Institute of Physics 
• American Society of Civil Engineers 
• American Society of Mechanical Engineers 
• Cambridge University Press
• Oxford University Press
• Springer
• Elsevier
• Taylor & Francis
• Wiley-Blackwell 
• Hindawi Publishing Corporation
• Institution of Engineering & Technology (IET)
• …
Academic Search Complete
Journals with Full Text Back to 1975 or Further
Back to 1920 Back to 1975 Back to 1929 Back to 1975 Back to 1911
Back to 1945 Back to 1912 Back to 1930 Back to 1975 Back to 1967
Academic Search Complete
Journals with Full Text Back to 1975 or Further
Back to 1975 Back to 1945 Back to 1975 Back to 1975 Back to 1958
Back to 1940 Back to 1975 Back to 1967 Back to 1962 Back to 1973
Harvard Law Review 1893 год…
Русскоязычные статьи
• Acta Mechanica
• Advanced Materials
& Processes
• Advances in Physics
• American Scientist
• Applied Physics A: 
Materials Science & 
Processing
• BioScience
• Chemical Week
• Civil Engineering
• Electronic Design
• Hydrocarbon Processing
• IET Computers &
Digital Techniques
• IET Electric
Power Applications
• International Journal
of Electronics
• International Journal
of Modern Physics
• International Journal
of Nanoscience
• Journal of Aerospace 
Engineering
Science & Technology 
scientific and technical journals
• Journal of
Computer Security
• Journal of
Energy Engineering
• Journal of
Engineering Mechanics
• Journal of Environmental 
Engineering
• Machine Design
• Mechanical Engineering
• Petroleum Science
& Technology
• Pollution Engineering
• Polymer Reviews
• Professional
Engineering
• Research on
Chemical Intermediates
• Scientific American
• Synthetic
Communications
• Technology Review
• Transportation Science
Science & Technology Collection
scientific and technical journals
Примеры научных журналов из базы
Academic Search Premier
также содержит глубокие архивы в PDF формате популярных
журналов, включая…
с 1975 с 1922 с 1975 с 1976с 1921
с 1975 с 1931 с 1934с 1975
*  Science News backfiles are in HTML format (not in PDF)
с 1975
Academic Search Complete 
Журналы на русском языке
• EBSCO лицензирует 59 полнотекстовых
российских журналов
• Academic Search Complete содержит 12 
полнотекстовых журналов на русском
языке
Журналы на русском языке
• Вестник ТОГУ
• Культурно-историческая психология
• Differential Equations & Control Processes 
• Journal of Stress Physiology & Biochemistry 
• Psychological Science & Education 
• Raptors Conservation 
• Саратовский научно-медицинский журнал
Журналы на русском языке
• Scientific Herald of the Voronezh State 
University of Architecture & Civil 
Engineering. 
• Сибирские электронные математические
известия (Sobolev Institute of Mathematics)
• Техническая акустика
• Вестник Балтийского федерального
университета им. Канта
• 600+ активных полнотекстовых
журналов по прикладным
наукам
• Полнотекстовые архивы
доступны с 1965
• Монографии и материалы
конференций в полном тексте
Computers & Applied Sciences Complete (CASC)
Наиболее полная коллекция журналов по компьютерным технологиям
Computers & Applied Sciences Complete
Full Text for 265 Journals Not Found in ASC or BSC
• Combustion Science & Technology
• Computational & Mathematical Organization 
Theory
• Computer Animation & Virtual Worlds
• Information Systems Frontiers
• International Journal of Computational Intelligence
• International Journal of Fuzzy Systems
• International Journal of Information Technology
• International Journal of Intelligent Systems
• International Journal of Intelligent Technology
• International Journal of Signal Processing
CASC содержит полнотекстовые
издания следующих организаций (пример)
• American Chemical Society 
• American Institute of Physics 
• American Mathematical Society 
• American Society of Civil Engineers 
• American Society of Mechanical Engineers 
• Association for Computing Machinery 
• Cambridge University Press 
• Emerald Group Publishing Limited 
• Hindawi Publishing Corporation 
• IEEE 
• Institution of Engineering & Technology (IET)
• IOP Publishing 
• Taylor & Francis
• Springer
• Geological Society of America 
• Routledge 
• Sage
• John Wiley & Sons
• Wiley-Blackwell 
CASC содержит полнотекстовые
издания следующих организаций (пример)
INSPEC
Тематический охват
• Электрические системы
• Энергетика
• Физика и электроника
Состав базы
• 11 млн. записей
• 3,800 журналов
• 3,000 материалов конференций
• Книги, диссертации, патенты, отчеты
created by the Institution of Engineering and Technology
Содержание и охват: Inspec
Содержание INSPEC
Ключевой источник о мировой информации в области
инженерных наук в течение 110 лет:
• Физика
• Электротехника и электроника
• Компьютерные технологии и системы управления
• Информационные технологии
• Приборостроение, механизация
6.41 million
3.1 million
4.3 million
102,000
961,000
Плюс много междисциплинарных отраслей, такие как нано-
технологии, океанография, экология.....
Разносторонний охват
Управление дор движением
Traffic signal control by Egograms
environmental science
Impact  of  science  and  technology  on energy 
and environmental research and development
pacemakers
Paradoxical  undersensing  at  a high 
sensitivity in dual chamber pacemakers
photography
Color handling in panoramic photography
Компьютерные игры
A  principal  cognitive precondition of successful 
child-computer interactions in the information 
society
Лазерные принтеры
Long-haul lasers [buyer's guide]
radar
Fully integrated automotive radar sensor with 
versatile resolution
radiation effects
Modeling  natural  space  ionizing  radiation 
effects on external materials
manufacturing
Analysis of a decentralized production-inventory system
nanotechnology
Molecular motors: nature's 
nanomachines
Поисковые поля в Inspec
Название
Аннотация
Предметные области Библиографические
Автор
Язык
Вид документа
Год издания
Аффилиация
Конференция
Источник
Accession Number
Coden/ISSN
Digital Object Identifier
Страна публикацииКлассификация
Аспект
Химические эл-ты
Числовые величины
Астрономическое
Предметные рубрики
Предметные заголовки
Inspec
Added
Value 
Fields!
Научных исследований
• предварительный анализ
- Уровень развития науки и техники, 
обзоры
• Современное состояние
• информирование о новых технологиях
• Поиск патентной информации
- прототипы
- лицензедержатели
Inspec используют для
Технологическое прогнозирование
Информация о разработках конкурентов
Inspec на Ebscohost:
Обзор
Аннотация
Предметное
индексирование
Библиографические
сведения
Inspec – предметные рубрики
Key Phrase Headings
(ключевые слова)
Поиск по афилиации к организации


Inspec
PDF Full Text 
сразу
доступен в
результатах
Через EBSCOhost, Inspec становится полнотекстовой
базой, пока имеется подписка на
Science & Technology Collection или Academic Search
Статья вашего автора из УрФУ в Inspec 
Полный текст статьи
Inspec
PDF Full Text 
сразу
доступен в
результатах
Через EBSCOhost, Inspec становится полнотекстовой
базой, пока имеется подписка на
Science & Technology Collection или Academic Search
Поисковый интерфейс Inspec 
Статьи на русском языке из Inspec 
Статья на русском языке
Статьи на русском языке
Статьи авторов из России
global warming
EBSCOhost 2.0


Отслеживание цитат

Усечение результатов…
по виду документа
Усечение результатов …
по предметной рубрике…
Навигационная “цепочка”
предыдущих поисковых
запросов показана над списком
результатов…
Используя стрелки можно быстро
задать временной промежуток…

Релевантные изображения
• Релевантные изображения из EBSCO’s Image 
Collection являются частью списка результатов
• EBSCO’s Image Collection содержит фотографии, 
иллюстрации, карты, флаги и т.д. в дополнение к
журнальным и газетным иллюстрациям
(среди поставщиков иллюстраций Getty Images, 
UPI, Canadian Press, Motion Picture & Television 
Photo Archive, и др.).
• Наведите курсор на иконку для увеличения
иллюстрации.
• Кликните для просмотра библиографического описания.

Аннотация
Предметное
индексирование
Библиографические
сведения
Полная запись
(a.k.a., “full record”)
фотографии
фотографии
Научные иллюстрации
Наличие
постоянных URL...
Легко копировать
и Bookmark!
“многоаспектный поиск”
доступен пользователям
в «расширенном поиске»…
PDF- изображения полнотекстовых статей


Автоматическое
отслеживание публикаций
• По теме
• По автору
• По городу
• По организации
• …
Доставка результатов по
• email
• RSS
Просмотр рассылки в Outlook
• EBSCOhost предназначен для
использования на мобильных
устройствах
• Оптимизирован для смартфонов
(iPhone, Blackberry, Treo, и др.)
• Оптимизированы функции
базового поиска и просмотра
• Доступен для всех баз данных на
платформе EBSCOhost
• Не требует дополнительной
подписки и оплаты
EBSCOhost Mobile
EBSCOhost Mobile
Спасибо за внимание!
Андрей Соколов
Представитель компании EBSCO Publishing
E-mail:
asakalou@ebscohost.com
Tel: +375-29-573-4448
